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ABSTRAK 
Abstrak 
Musik video Logic yang berjudul 1-800-273-8255 ft Alessia Cara, Khalid 
menceritakan sebuah kisah tentang perjuangan untuk menjadi seorang gay berkulit 
hitam. Musik video ini menarik banyak perhatian karena dirilis pada 2017. 
Alasannya adalah karena pada tahun 2015, Barack Obama mengeluarkan 
peraturan tentang pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat yang memberi 
harapan bagi kaum homoseksual. Dengan diberlakukannya peraturan tersebut, 
lebih banyak homoseksual semakin percaya diri untuk melakukan coming out. 
Namun, homoseksual masih dianggap minoritas karena peraturannya masih baru. 
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana homoseksual 
digambarkan pada musik video diatas dan juga sampai sejauh mana musik video 
tersebut menunjukkan masalah homoseksual di Amerika. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif berfokus pada tiga level kode sosial oleh John 
Fiske untuk menganalisis adegan yang telah dipilih. Selanjutnya, hasil dari 
penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam video musik tersebut menampilkan 
seorang homoseksual yang sukses diterima di lingkungannya tetapi masih 
mengalami diskriminasi saat dalam proses coming out. Ini disebabkan oleh 
masyarakat yang belum bisa beradaptasi dengan peraturan baru. Sebagai 
kesimpulan, peraturan pernikahan sesama jenis yang dilegalkan oleh Obama 
untuk menyamakan semua jenis seksualitas belum sepenuhnya mempengaruhi 
masyarakat untuk menghapus diskriminasi terhadap homoseksual. 
Kata kunci: Coming Out, Diskriminasi, Heteronormatif, Homoseksual, 
Pernikahan Sesama Jenis. 
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